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Articulação teórico-prática: 
Desenvolver as competências dos estudantes de enfermagem de 1º Ciclo – 1º ano, no âmbito da avaliação inicial, planeamento, 
intervenção e avaliação face à pessoa no desenvolvimento das actividades de vida, seguindo a metodologia do estudo de caso-
análise. 
Metodologia: 
Estudo de caso-análise; 
Análise de uma situação real segundo a metodologia científica do processo de enfermagem à luz do Modelo Teórico  




















Todos  os intervenientes participam, a níveis diferentes, pretendendo-se que os estudantes continuem a aprofundar os saberes 
teóricos conjuntamente com os professores, enfermeiros e pares num estádio de aprendizagem mais avançado, de forma a 
aprenderem neste estádio“ a saber mobilizar, integrar e transferir conhecimentos “ (Le Boterf, 1994) no âmbito das diferentes 
etapas do Processo de Enfermagem, utilizando o Modelo de Enfermagem Roper-Logan-Tierney. 
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